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 Актуальнiсть.Однiєю з найбiльш найстарiших проблем шкiльного 
навчання є формування мотивацiї до навчання. Ця проблема розглядається 
багатьма вiдомими психологами та педагогами, як  О. Дубогай, О.М. 
Леонтьєв, Л.I. Божович, О. Куцi т.п. Саме ними була пiднята проблема: як 
пiдвищити у дитини iнтерес до навчання, тобто формувати мотив. 
 Шкiльний вiк, як i всi вiки, є переломним. Вiн визначається моментом 
вступу дитини до школи. У школяра починається нова, по-своєму змiсту i по 
всiй функцiї дiяльнiсть - дiяльнiсть навчання. Перехiд до нового положення, 
вiдношенню з дорослими i однолiтками, а також у сiм'ї визначаються, тим як 
вони виконують свої першii важливi обов'язки, i все це веде до тих проблем, 
якi пов'язанi не тiльки з сiм'єю, але i з навчанням. 
 Поряд з питаннями формування в учнiв мотивацiї до навчання, також 
необхiдно вирiшувати питання формування потреби до самостiйних i 
систематичних занять фiзичною культурою на базi створення уявлень про 
здоровий спосiб життя. Придбання даних знань сприяє змiнi ставлення учнiв 
до фiзичної культури, спонукаючи стати сильними, добре фiзично 
розвиненими. 
 Соцiально-економiчнi змiни, що вiдбуваються в нашiй країнii за 
кордоном, висувають новi вимоги до педагогiчної теорiї та практицi в галузi 
пiдготовки пiдростаючого поколiння до життя i працi в умовах становлення 
нових вiдносин. Особливої актуальностi в сучасних умовах набуває проблема 
формування мотивiв до навчання, зокрема до занять фiзичною культурою i 
таким видом як плавання. 
 Плавання - унiкальний вид спорту, який є дуже важливим ланцюгом в 
вихованнi дiтей молодшого шкiльного вiку, що сприяє всебiчному фiзичному 
розвитку дитини, стимулює дiяльнiсть нервової, серцево-судинної, дихальної 
системи, розширює можливостi опорно-рухового апарату. Сприяє 
закалюванню органiзму таоволодiнню життєво важливою навичкою - 
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плавати. Проблема пiдвищення мотивацiї у дiтей до занять плаванням, як 
видом спорту була завжди однiєю з головних, оскiльки саме дитячий спорт 
характеризується значним «вiдсiвом». Про мотивацiю дiтей до занять 
плаваняям в молодшому шкiльному вiцi, теж проведено ряд дослiджень.По 
цiй темi проводили дослiдження такi науковцi як Бiлiтюк С.(2006), Грецький 
О. (2016), Кречетов О.(2020), Лепилiна Т.(2012), Сологуб О. (2018). Але вона 
залишається актуальноюi вимагає подальшого дослiдження. Питання як 
сформувати довгострокову стiйку мотивацiю до занять плаванням у дiтей 
молодшого шкiльного вiку вимагає подальшого дослiдження. 
Об'єкт дослiдження - фiзичне виховання дiтей молодшого шкiльного вiку . 
Предмет дослiдження - формування стiйкої мотивацiй до занять фiзичною 
культурою i спортом у дiтей молодшого шкiльного вiку (на прикладi 
плавання). 
Мета дослiдження - науково обґрунтувати та визначити 
особливостiформування мотивацiї до занять фiзичною культуроюi спортом 
удiтей молодшого шкiльного вiку (на прикладi плавання). 
Завдання дослiдження: 
1. Дослiдити науково-методичну лiтературу по формуванню мотивацiїу 
дiтей молодшого шкiльного вiку. 
2. Визначити мотиви, що формують iнтерес до занять плаванням у дiтей 
молодшого шкiльного вiку. 
3. Експериментально обґрунтувати ефективнiсть форм i засобiв, що 
сприяють формуванню стiйкої мотивацiй до занять плаванням у дiтей 
молодшого шкiльного вiку. 
Методи дослiдження. Комплекс методiв дослiдження включав аналiз 
лiтературних джерел; вивчення документальних матерiалiв; вивчення 
досвiду провiдних фахiвцiв; педагогiчнi спостереження; опитування; 
педагогiчний експеримент,методи математичної статистики. 
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Наукова новизна.Праналiзовано особливостi формування мотивацiї до 
занять фiзичною культурою i спортом у дiтей молодшого шкiльного вiку (на 
прикладi плавання).Доповнено i пiдтверджено деякi положення про 
формування мотивацiй до занять плаванням у дiтей молодшого шкiльного 
вiку. Експериментально обґрунтуовано ефективнiсть форм i засобiв, що 
сприяють формуванню мотивацiй у цьому вiцi. 
 Практичне значення отриманих результатiв. Матерiали роботи можуть 
бути використанi в роботi тренерiв з плавання та  як теоретичний матерiал в 
роботi зi студентами, майбутнiми тренерами з плавання. 
Обсяг i структура роботи:роботу викладено на 63 сторiнках, вона 
складається зi вступу, трьох  роздiлiв, висновкiв, списку використаної 




















РОЗДIЛ 1. МОТИВАЦIЯ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДIЯЛЬНОСТI 
 
1.1. Проблема пiдвищення мотивацiї до занять фiзичною культурою i 
спортом у дiтей молодшого шкiльного вiку. 
 Заняття фiзичною культурою на шкiльних уроках дозволяють лише 
пiдтримувати нормальний фiзичний стан, але не покращують фiзичний 
розвиток учнiв. Для цього необхiднii велика частота занять, i велике фiзичне 
навантаження. Зробити це можна або шляхом залучення школярiв до занять у 
спортивних секцiях, або шляхом самостiйних занять учнiв фiзичною 
культурою у вiльний час. 
 Учитель фiзкультури повинен розвивати в учнiв потребу самостiйно 
займатися фiзичною культурою на базi створення у них уявлення про 
здоровий спосiб життя. Придбання цих знань змiнює ставлення учнiв до 
фiзичної культури i спорту, спонукаючи їх стати сильними, добре фiзично 
розвиненим. 
Мотивацiя навчання в молодшому шкiльному вiцi розвивається в 
декiлькох напрямках. Широкi пiзнавальнi мотиви (iнтерес до занять) можуть 
вже до середини цього вiцi перетворитися у навчально-пiзнавальнi мотиви 
(iнтерес до способiв придбання знань), мотиви самоосвiти представленi поки 
найпростiшою формою - iнтересом до додаткових джерелом знання, 
епiзодичним читанням додаткових книг. У першому iдругому класах школярi 
здiйснюють вольовi дiї головним чином за вказiвкою дорослих, але вже в 
третьому класi набувають здатнiсть здiйснювати вольовi акти вiдповiдно до 
власними мотивами. Школяр може проявити наполегливiсть у навчальнiй 
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дiяльностi, при заняттях фiзкультурою. Молодшi школярi проявляють 
активнiсть лише для того, щоб бути хорошими виконавцями, перш за все для 
того, щоб заслужити прихильнiсть до себе дорослих, в тому числi вчителя. 
Мотиви спiвробiтництва та колективної роботи широко присутнi у молодших 
школярiв, але поки в самому загальному проявi. Iнтенсивно розвивається в 
цьому вiцi цiлепокладання в навчаннi. Молодший школяр навчається 
розумiти i приймати цiлi, якi виходять вiд вчителя, утримує цi цiлi протягом 
тривалого часу, виконує дiї за iнструкцiєю[16]. 
Мотиви занять фiзичною культурою умовно дiлять на загальнi та 
конкретнi, що втiм, не виключає їх спiвiснування. До перших можна вiднести 
бажання школяра займатися фiзичною культурою взагалi, чим же займатися 
конкретно - йому байдуже. До других можна вiднести бажання займатися 
улюбленим видом спорту, певними вправами. У початкових класах майже всi 
учнi вiддають перевагу iграм: хлопчики - спортивним, дiвчинки - рухливим. 
Потiм iнтереси стають бiльш диференцiйованим: одним подобається 
гiмнастика, iншим легка атлетика, третiм - вiльна боротьба [21]. 
Мотиви вiдвiдування урокiв фiзкультури у школярiв теж рiзнi: тi хто 
задоволений уроками ходять на них заради свого фiзичного розвитку та 
змiцнення здоров'я, а тi хто не задоволений уроками фiзкультури (в 
основному дiвчатка), вiдвiдують їх заради позначки i щоб уникнути 
неприємностей через прогули. 
Мотиви занять фiзичною культурою можуть бути пов'язанi з процесом 
дiяльностii з її результатом. У першому випадку школяр задовольняє потребу 
в руховiй активностi, в отриманнi вражень вiд суперництва (вiдчуття азарту, 
радiсть перемоги). У другому випадку вiн може прагнути до отримання 
наступних результатiв: 
Самовдосконалення (полiпшення статури, розвиток фiзичних i 
психiчних якостей, змiцнення здоров'я). 
Самовираження i самоствердження (бути не гiрше iнших, стати 
привабливих для протилежної статii т.д.) 
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Задоволення духовних потреб (через спiлкування з товаришами, через 
почуття приналежностi до колективу i т.д.) 
Велика роль у розвитку потреби до самостiйних занять фiзичною 
культурою належить батькам. Опитування 5000 батькiв у рiзних регiонах 
країни, проведений А.М. Гендиним i М.I. Сергєєвим, показав, що при 
високому рiвнi розумiння батьками ролi фiзичної культури в життi дiтей 38% 
останнiх охоче виконують ранкову зарядку i фiзичнi вправи, а при низькому 
рiвнi розумiння батьками ролi фiзичної культури таких дiтей виявилося 
тiльки 16%. 
Школярi самостiйно або з батьками займаються фiзичною культурою, 
але роблять це епiзодично, лише у вихiднi днi або пiд час канiкул. Завданням 
вчителя фiзичної культури є зробити цi заняття регулярними. А це може 
здiйснитися тiльки в тому випадку, якщо в учнiв буде сформована потреба в 
самостiйних систематичних заняттях фiзичною культурою або, iншими 
словами, якщо у них буде сформована звичка до фiзичного навантаження, до 
активної рухової дiяльностi [3]. 
Звичка - це дiї i вчинки, виконання яких стало для людини потребою. 
Говорячи про роль позитивних звичок, треба сказати: "Саме 
переконання тiльки тодi робиться елементом характеру, коли переходить в 
звичку. Звичка i є той процес, за допомогою якого переконання робиться 
схильнiстю i думка переходить у справу". Два шляхи виховання звичок: 
органiзацiя життєвого досвiду i переконання, роз'яснення. Перший бiльш 
придатний для молодших школярiв.[15]. 
Звички формуються в результатi багаторазового тривалого 
використання певних дiй або форм поведiнки. Тому їх вироблення проходить 
через ряд етапiв, кожен з яких повинен бути органiзацiйно забезпечено 
вчителем фiзичної культури. 
Перший етап формування позитивного ставлення до фiзичної культури. 
З першого класу вчитель повинен ненав'язливо пiдкреслювати позитивну 
роль занять фiзичними вправами в розвитку дiтей та змiцненнi їх здоров'я. 
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Другий етап - формування у учнiв самостiйно займатися фiзичною 
культурою. Намiр, за визначенням [3], є внутрiшньою пiдготовкою 
вiдстроченого дiї або вчинку. Це зафiксована рiшенням спрямованiсть на 
здiйснення мети. На цьому етапi завдання вчителя фiзкультури - пробудити в 
учнiв бажання самостiйно i регулярно займатися фiзичною культурою. Вiн 
може припустити школярам щодня виконувати вдома зарядку. Сформувавши 
в учнiв це бажання, вчитель може переходити до наступного етапу. 
Третiй етап - здiйснення школярем намiри самостiйно займатися 
фiзичною культурою. Цей етап пов'язаний зi створенням умов для 
самостiйного виконання школярами фiзичних вправ. До таких умов 
вiдносяться: придбання батьками необхiдного спортивного iнвентарю, 
розробка учнями разом з учителем фiзкультури режиму дня, в якому 
знайшлося б мiсце i для самостiйного виконання фiзичних вправ; 
розучування на уроцi комплексу вправ, якi хлопцi будуть виконувати вдома. 
Четвертий етап - перетворення бажання школярiв самостiйно i 
регулярно займатися фiзичними вправами у звичку. У силу вiкових 
психологiчних особливостей молодших школярiв i пiдлiткiв (легка змiна 
iнтересiв i бажань, недостатнiй розвиток наполегливостi, цiлеспрямованостi) 
регулярне, самостiйне виконання ними фiзичних вправ представляють значнi 
труднощi. Дитина може 3-4 рази встати ранiше i зробити зарядку, але потiм 
це йому набридне i вiн знайде для себе багато виправдань, якi звiльнять його 
вiд докорiв совiстi в тому, що вiн не здiйснив задумане (наприклад, "пiзно лiг 
спати, тому проспав, i на зарядку не залишилося часу "i т.д.). При цьому 
виникають захиснi мотивування: "i без зарядки можна стати сильним, он 
Коля зарядку не робить, а у нього другий розряд з гiмнастики". 
У зв'язку з цим вчителю необхiдно здiйснювати низку заходiв, якi 
пiдтримували б сформованi намiри учнiв самостiйно займатися фiзичною 
культурою. 
Враховуючи, що молодшi школярi часто виконують завдання не стiльки 
для себе, скiльки для iнших i що у них швидко втрачається iнтерес до 
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виконання будь-якого завдання, якщо вони не бачать на собi зацiкавленого 
погляду батькiв або старших братiв чи сестер, кращим варiантом на перших 
порах було б спiльне виконання фiзичних вправ молодшими школярами i 
старшими в сiм'ї, або необхiдно просто присутнiсть старших [11]. 
Iнтерес учнiв до самостiйного систематичного виконання фiзичних 
вправ буде стимулюватися i в тому випадку, якщо вчитель забезпечить 
постiйний контроль за тим, виконують школярi будинку фiзичнi вправи чи 
нi. Цей контроль iнодi виявляється навiть дiєвiше, нiж контроль батькiв, тому 
що авторитет вчителя для молодших школярiв часто вагомiше слiв i 
умовлянь батькiв. 
Необхiдна умова для створення у учнiв iнтересу до змiсту навчання iдо 
самої навчальної дiяльностi - можливiсть проявити до вчення розумову 
самостiйнiсть iiнiцiативнiсть [17]. Чим активнiше методи навчання, тим 
легше зацiкавити ними учнiв. Основний засiб виховання стiйкого iнтересу до 
навчання - використання таких питань i завдань, вирiшення яких вимагає вiд 
учнiв активної пошукової дiяльностi. 
Велику роль у формуваннiiнтересу до навчання вiдiграє створення 
проблемної ситуацiї, зiткнення учнiв з труднiстю, яких вони не можуть 
дозволити при позицiї, наявного у них запасу знань або застосування старих 
в новiй ситуацiї. Цiкава тiльки робота, яка вимагає постiйної напруги. Легкий 
матерiал не вимагає розумової напруги, не викликає iнтересу. Подолання 
труднощiв у навчальнiй дiяльностi - найважливiша умова виникнення 
iнтересу до неї. 
Бiльшiсть психологiв [2] вважають, що найважливiшим засобом 
виникнення iнтересу до активної дiяльностi є успiх. Тривалий час його 
вiдсутностi негативно впливає на ставлення до дiяльностi, суттєво знижує її 
ефективнiсть. 
Згiдно з традицiями, на уроках фiзичної культури успiх учнiв 
визначають шляхом порiвняння їхрезультатiв iз досягненнями декiлькох 
кращих школярiв класу. Цi кращi учнi завжди будуть попередузавдяки своїм 
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природним здiбностям або заняттям у ДЮСШ. Iз цiєї причини, як зазначає В. 
Ф. Новосельський [4], близько 90% учнiв мають бути переможеними. Як 
наслiдок, у переважної бiльшостiдiтей формується пасивнiсть, невпевненiсть, 
небажання займатися. У цьому полягає ще одна причиназниження iнтересу 
до фiзичної культури. Тому  рекомендується вчителям на уроках 
фiзичноїкультури оцiнювати школярiв iз урахуванням динамiки їх 
результатiв. Переваги такого пiдходуполягають у тому, що кожен сумлiнний 
учень може покращити свiй рiвень досягнень. У цьомувипадку величиною 
успiху служать вимiри простору, часу, бали. 
Третiй фактор формування iнтересу до виконання фiзичних вправ 
полягав в емоцiйномузадоволеннi вiд дiяльностi. Значною мiрою цьому 
сприяли мотивування й стимулювання. 
Мотивування − це сукупнiсть факторiв, аргументiв i доказiв, якi 
використовує вчитель дляпереконання школярiв у значимостi кожної 
фiзичної вправи чи предмета в цiлому. У результатiмотивування учнi 
отримували вiдповiдь на питання: “Для чого потрiбно вивчати певний 
предмет чифiзичну вправу?” Якщо школярi внутрiшньо приймали 
мотивування вчителя, то виконання фiзичнихвправ набувало для них 
особистiсного значення. 
Мотивування, якi застосовуються в практичнiй роботi зi школярами, 
мають вiдповiдати таким вимогам: наочнiсть; виходяч з рiвня розвитку учнiв; 
враховувати iнтереси та вiковi особливостi дiтей; вiдрiзняється лаконiчнiстю, 
доступнiстю доводiв; має особистiсний змiст. 
Стимулювання – це спецiальна дiяльнiсть учителя, спрямована на 
пiдвищення навчальної активностi школярiв за допомогою зовнiшнiх 
стимулiв. Найрозповсюдженiшими засобами стимулюванняна уроках 
фiзичної культури є заохочення й покарання. 
У заохоченнi вiдображена мiра педагогiчної дiї на учня, що 
виражається в позитивнiй оцiнцi йогонавчальної дiяльностi та поведiнки. 
Кожен школяр вiдчуває постiйну потребу у схваленнi своєїдiяльностi 
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зiсторони вчителя й ровесникiв. Тому в практичнiй дiяльностi вчителiв 
заохочення єнеобхiдним. 
До основних видiв заохочення, якi застосовувалися в роботi зi 
школярами, належали довiравчителя, схвалення, похвала, висока оцiнка, 
подяка, похвальна грамота. 
Застосовували також i покарання, зокрема зауваження, осуд, догану. 
Водночас, ураховуючи вiкучнiв i їхню реакцiю в практичнiй дiяльностi, 
цьому виду стимулювання вiдводилося мало уваги. 
Iнтегрованi уроки  –  один  з шляхiв у формуваннi позитивної мотивацiї 
до урокiв  фiзичної  культури.  Мiжпредметнi  зв’язки  можна  успiшно 
використовувати для доповнення,  пiдтвердження або заповнення знань учнiв 
в спорiднених предметах. Iнтеграцiя є джерелом знаходження нових фактiв, 
якi пiдтверджують або заглиблюють певнi спостереження, висновки учнiв в 
рiзних  предметах.  Вона  знiмає  стомлюванiсть,  перенапруження  учнiв  за 
рахунок перемикання на рiзноманiтнi види дiяльностi. Варiанти iнтегрованих 
урокiв  рiзноманiтнi.  Можна  iнтегрувати  не  тiльки  два,  але  i  три,  i  
навiть чотири, п’ять предметiв на одному i декiлькох уроках. На  уроках  
спонукаю  кожного  учня  до  продуктивної  працi,  пробуджую iнтерес  до  
вивчення  предмету.  
 Шляхом  використання  iнтерактивних  форм навчання  (робота  в  групах,  
уроки-свята,  уроки-забави,  уроки-змагання, iнтегрованi  уроки) можна 
формувати  у  дiтей  мотивацiю  на  самовдосконалення, бажання  берегти  i  
змiцнювати  своє  здоров’я. Основним критерiєм  оцiнки  для  здоров’я  й  
спорту  є  масовiсть.  Тому  при  проведеннi заходiв потрiбно бiльше  
придiляти  уваги  зайнятостi  школярiв,  активнiй  участi  всiх учнiв у 
заплановнних для них видах програми [3]. 
Позакласна спортивно-масова робота в загальноосвiтнiй школi є одним 
з головних  ланок  фiзичного  виховання.  Будують  її  на  широкiй  основi 
самодiяльностi учнiв. Це органiзацiя й проведення фiзкультурно-оздоровчих 
заходiв,  що  включаються  в  режим  дня  школярiв,  спортивних  змагань, 
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туристичних  походiв,  заняття  в  спортивних  секцiях,  гуртках,  
забезпечення активної дiяльностi колективу фiзичної культури школи. 
Прiоритетною  формою  набуття  позитивної  мотивацiї  до  занять 
фiзичними  вправами,  збереження  i  змiцнення  здоров’я  школярiв  є  
система фiзкультурно-оздоровчих i спортивно-масових заходiв у школi: 
а) система фiзкультурно-оздоровчих заходiв в режимi навчального дня у 
школi; 
б) система позакласних виховних спортивно-масових заходiв у школi; 
 
 
Рис.1.1 Фiзкультурно-оздоровчi заходи в середнiй школi. 
Складнiсть формування позитивної мотивацiї полягає втому, що 
питання можливостi  (неможливостi)  вести  здоровий  спосiб  життя  
надзвичайно суб’єктивне,  тому  що  воно  перш  за  все  детермiновано  
ступенем усвiдомлення учнем важливостi дiй в цьому напрямi. Навiть при 
вiдсутностi деяких об’єктивних умов (комфортне житло, належне 
харчування, достатнiй доход тощо) особи з високим рiвнем 
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свiдомостiстосовно здорового способу життя  прагнуть  дiяти  заради  
власного  здоров’я.  I  навпаки,  за  достатньо об’єктивних  умов  нестача  
особистiсних  стимулiв  унеможливлює  прагнення бути  здоровим.  Цi  
можливостi  переважно  залежать  вiд  самої  дитини.  Зiншого боку, iснує 
певний мiнiмум об ’єктивних умов життя, який обумовлює можливостi  
реалiзацiї  здорового  способу  життя.  Це  iндикатор  добробуту вродини,  
який  опосередковано  характеризує  потенцiйну  можливiсть реалiзацiї  
здорового  способу  життя,  iндикатор  ставлення  найближчого оточення  до  
цiнностей  здоров’я  теж  певний  показник  такої  можливостi, оскiльки  
складно  вести  
здоровийспосiбжиттяпринегативномуставленнiдрузiвiзнайомих [10].  
 Аналiз сучасних наукових дослiджень дав пiдставу видiлити основнi 
мотиви дiтей та  пiдлiткiв до занять фiзичною культурою й спортом [2; 9; 11; 
12].  
1. Змiцнення здоров’я та профiлактика захворювань. Найбiльш сильною 
мотивацiєю самостiйних занять фiзичними вправами, безумовно, є 
можливiсть змiцнення здоров’я й профiлактика захворювань. Сприятливий 
вплив на органiзм фiзичних вправ вiдомий дуже давно та не викликає 
сумнiвiв. На сьогоднi його можна розглядати у двох взаємозалежних 
напрямах: формування здорового способу життя й зменшення вiрогiдностi 
захворювань; лiкувальний вплив фiзичних вправ при багатьох видах хвороб.  
2. Пiдвищення працездатностi. Тривалi психологiчнi дослiдження 
поведiнки людини при виконаннi роботи показали, що зниження 
продуктивностi працi вiдбувається внаслiдок її монотонностi, одноманiтностi. 
Безперервне виконання розумової дiяльностi призводить до зниження 
вiдсотка сприйняття iнформацiї, до бiльшого числа професiйних помилок. 
Короткочасне виконання спецiальних фiзичних вправ для м’язiв усього тiла й 




3. Задоволення вiд самого процесу занять фiзичними вправами. У 
процесi занять фiзичними вправами в органiзмi людини вiдбуваються змiни 
дiяльностi всiх систем, насамперед серцево-судинної й дихальної. Певнi види 
фiзичних вправ – незамiнний засiб їх розрядки та нейтралiзацiї негативних 
емоцiй. Задоволення вiд тренувальної роботи пов’язане з видiленням 
гормонiв надниркових залоз – адреналiну й норадреналiну.  
4. Спортивна мотивацiя. Цей вид мотивацiї ґрунтується на прагненнi 
людини покращити власнi спортивнi досягнення. Уся iсторiя людства, процес 
еволюцiї будувалися на дусi суперництва, на зма-гальному дусi взаємин. 
Прагнення досягти певного рiвня, перегнати у своїх спортивних досягненнях 
суперника є одним iз потужних регуляторiв.  
5. Естетична мотивацiя. Суть естетичної мотивацiї полягає в дотриманнi 
моди на здоров’я, гармонiйне людське тiло. Вона досить часто присутня там, 
де займаються аеробiкою, атлетичною гiмнастикою, системою йоги тощо. 
Зазвичай, естетична мотивацiя не має довгострокової спрямованостi на 
конкретнi напрями й види спорту. 6. Прагнення до спiлкування. Самостiйнi 
заняття фiзичними вправами з групою, наприклад у клубах за iнтересами 
(оздоровчий бiг, туризм, велоспорт), були однiєю з головних мотивацiй у 
нашiй країнi бiльше десятка рокiв, тому й носили масовий характер. Нинi 
ситуацiя дещо змiнилася. Ця мотивацiя не має настiльки дiєвого ефекту. 7. 
Прагнення пiзнати свiй органiзм, можливостi. Ця мотивацiя багато в чому 
близька до спортивної мотивацiї, але не повнiстю аналогiчна їй. Якщо 
спортивна мотивацiя – це суперництво мiж спортсменами, то цей вид 
мотивацiї заснований на бажаннi перемогти себе, свої лiнощi. Така мо-
тивацiя полягає в бажаннi максимально використовувати фiзичнi можливостi 




8. Мотивацiя творчостi, виховання й змiцнення сiм’ї. Наступна складова 
частина самостiйних занять фiзичними вправами – група мотивацiй. Фiзичнi 
вправи дають практично необмеженi можливостi для вдосконалення в рiзних 
напрямах, утому числi й у змiцненнi сiм’ї. Вони вiдiграють величезну роль у 
справi виховання дiтей: фактично через них проходить передача життєвого 
досвiду з поколiння в поколiння.  
9. Випадковi мотивацiї. До них належать усiiншi мотивацiї, що мають 
вузьку специфiчну спрямованiсть. Найчастiше трапляється приклад 
випадкової мотивацiї зайнятися фiзичними вправами – це бажання скинути 
зайву вагу й схуднути. 
Всi науковцi вiдмiчають, що особливо важливо придiляти увагу 
формуванню стiйких мотивiв до занять спортом на початковiй стадiї 
спортивного тренування, оскiльки в цей перiод основними особливостями 
мотивацiї є недостатня усвiдомленiсть потреб, що лежать в основi мотивiв, 
нестiйкiсть, невизначенiсть iвзаємозамiннiсть рiзних способiв їх задоволення. 
Тому, за численними свiдченнями тренерiв, саме вцей перiод спостерiгається 
найбiльша кiлькiсть не залежно вiд здiбностей дитини, її спортивної 
«перспективностi» i т.п[8, 10,18, 26]. 
За неофiцiйнимиданими, отриманими в результатi 
опитуваньпрактикуючих дитячих тренерiв, в першi пiвторадва роки 
спортивної пiдготовки до 40% юних спортсменiвприпиняють регулярнi 
заняття з причинособистого характеру, серед яких провiдне мiсце займає 
вiдсутнiсть (або зниження) у дiтей мотивацiї до занять спортом. 
 Таким чином, мотивацiйна сфера спортсмена єважливим компонентом 
процесу органiзацiї тренувальної дiяльностi.Вона вiдображає iнтерес, активне 
i усвiдомлене ставлення спортсменадо тренувань i змагань. Важливо 
формувати у вихованцiв мотиви,необхiднi для рацiоналiзацiї їх тренувальної 
дiяльностi, а такожмотивацiї, що дозволить на достатньому рiвнiпротистояти 
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невдачам назмаганнях, досягати успiху, отримувати високi спортивнi 






1.2. Вплив плавання  на  фiзичний розвиток дiтей молодшого 
шкiльного вiку. 
Молодший шкiльний вiк характеризується первинним входженням 
дитини в навчальну дiяльнiсть, оволодiнням видами навчальних дiй. Кожне з 
навчальних дiй зазнає свої процеси становлення. 
 Молодший шкiльний вiк серед iнших етапiв життя видiляється 
найменшою захворюванiстю i найбiльшим накопиченням сил для переходу 
до наступного перiоду. Триває активне зростання розвиток i змiцнення 
м'язової тканини, зв'язок, кiсток скелета, серцево-судинної системи, органiв 
дихання, а головне - нервової системи, керуючої надскладним з механiзмiв - 
людським органiзмом. ЧСС в цей перiод коливається мiж 84 i 90 ударами в 
хвилину, частота дихання вiд 20 до 22 разiв. ЖЕЛ доходить до 2000 мл. 
Починається процес вдосконалення рухiв, зокрема, робочих рухiв кистii 
пальцiв. Хребет, хоча вже придбав свою характерну форму, все ще м'який i 
рухливий, тому легко пiддається всiляким викривленням пiд впливом 
однобiчного навантаження або неправильного положення тiла протягом 
тривалого часу [4,8,13]. 
 Цей вiк сприятливий для розвитку координацiйних i кондицiйних 
здiбностей, витривалостi до помiрних навантажень i швидкiсно-силових 
якостей. У зв'язку недостатностi розвитку ЦНС дитини його органiзм не 
здатний працювати в тривалому м'язовому напрузi, тому у дiтей швидко 
наступає стомлення. У цей перiод не можна допускати перевтома у дiтей. 
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Специфiчнi особливостi плавання пов’язанi з руховою активнiстю у 
водному середовищi. При цьому органiзм людини пiддається подвiйнiй дiї: з 
одного боку на нього впливають фiзичнi вправи, з iншою водне середовище. 
Цi особливостi так само обумовленii фiзичними властивостями води: її 
щiльнiстю, в’язкiстю, тиском, температурою, теплоємнiстю. 
До того ж при заняттях плаванням тiло людини знаходиться в 
горизонтальному положеннi. 
Дiя води на органiзм починається з шкiри, поверхня якої, як вiдомо 1,5- 
2 м2. Омиваючи тiло плавця вода очищає шкiру, покращуючи тим самим її 
живлення i дихання. Крiм того, шкiра пiддається хiмiчнiй дiї мiкроелементiв, 
що мiстяться у водi. 
Щiльнiсть води приблизно в 775 разiв бiльше щiльностi повiтря, а 
звiдси утруднення рухiв, обмеження швидкостii великi енерговитрати. При 
плаваннi основна м’язова робота витрачається не на утримання людини на 
водi, а на подолання сили лобового опору. 
Витрата енергiї при плаваннi на рiзнi дистанцiї залежить вiд їх довжини 
i потужностi роботи. На дистанцiях 100 - 1500 м вiн складає в середньому вiд 
100 до 500 к/кал. 
Тиск води перешкоджає виконанню вдиху, а при видиху у воду 
доводиться долати її опiр, що приводить до пiдвищеного навантаження на 
дихальну мускулатуру. При плаваннi виробляється новий автоматизм 
дихання, який характеризується зменшенням тривалостi дихального циклу, 
збiльшенням частоти i хвилинного об’єму дихання. 
При цьому збiльшується легенева вентиляцiя i життєва мiсткiсть 
легенiв. Окрiм щiльностii тиску води iстотний вплив на органiзм при 
заняттях плаванням надає її теплоємнiсть. 
Теплоємнiсть води в 4 рази бiльше i теплопровiднiсть в 25 разiв вище, 
нiж повiтря. Тому, коли людина знаходиться у водi, його тiло випромiнює на 
50-80 % бiльше тепла, чим на повiтрi. У зв’язку, з чим у нього пiдвищується 
обмiн речовина для збереження теплового балансу в органiзмi. 
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Плавання сприятливо впливає на серцево-судинну систему. 
Горизонтальне положення тiла, а також циклiчнi рух, пов’язанi з роботою 
м’язiв, тиск води на пiдшкiрне русло, глибоке дiафрагмальне дихання i 
зважений стан тiла - все це сприяє притоцi кровi до серця i в цiлому iстотно 
полегшує його роботи. В результатi занять плаванням знижується тиск 
систоли, пiдвищується еластичнiсть судин, збiльшується ударний об’єм 
серця. 
У тих, що систематично займаються плаванням наголошується 
фiзiологiчне уповiльнення пульсу до 60 i менш ударiв в хвилину. При цьому 
серцевий м’яз працює могутньо i економно. 
Таким чином, в результатi занять плаванням в серцево-судиннiй 
системi вiдбуваються позитивнi змiни (у виглядi посилення скоротливої 
здатностi м’язової стiнки судин i полiпшення роботи серця), якi ведуть до 
швидшого транспортування кровi, насиченої киснем, до периферичних 
дiлянок тiла i внутрiшнiх органiв, що сприяє активiзацiї загального обмiну 
речовин. 
Механiзм позитивної дiї плавання на органи дихання полягає в 
активному тренуваннi дихальної мускулатури, збiльшеннi рухливостi грудної 
клiтки, легеневої вентиляцiї, життєвої мiсткостi легенiв, споживання кисню 
кров’ю. При плаваннi в диханнi беруть участь найвiддаленiшi дiлянки 
легенiв, i в результатi виключаються застiйнi явища в них. 
Згiдно з даними Американської асоцiацiї водного фiтнесу (USWFA), не 
тiльки плавання, а й воднi вправи мають низку переваг, а саме: сприяють 
пiдвищенню витривалостi та гнучкостi, оптимiзують м'язовий баланс, 
роблять фiгуру стрункою та грацiозною, активiзують кровообiг, 
застосовуються як реабiлiтацiйна терапiя при м'язових i суглобових травмах, 
служать прекрасним засобом зняття напруги, пiдвищують працездатнiсть. 
Плавання є унiкальним видом фiзичних вправ i вiдноситься до 
найбiльш масових видiв спорту, як в нашiй країнi, так i за кордоном. 
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Крiм того, плавання iз затримкою дихання, пiрнання, занурення пiд 
воду тренують стiйкiсть до гiпоксiї. 
З глибокої давнини вiдомо, що плавання i фiзична краса людини 
невiд’ємнi . Iндiйськi фiлософи були переконанi, що «десять переваг дає 
обмивання: яснiсть розуму, свiжiсть, бадьорiсть, здоров’я, силу, красу, 
молодiсть, чистоту, приємний колiр шкiри i увагу красивих жiнок». 
Плавання надає своєрiдне, властиве тiльки цьому виду спорту, вплив на 
органiзм людини. Знаходячись у водi, людина переживає вiдчуття, багато в 
чому схожiiз станом невагомостi, оскiльки щiльнiсть води в 769 разiв бiльше 
щiльностi повiтря. 
Ця обставина дозволяє людинi знаходитися в нiй в розслабленому 
антигравiтацiйному станi, причому в своєрiдному - горизонтальному - 
положеннi. Щоб утриматися на поверхнi води i подолати уплав деяку 
вiдстань, доводиться виконувати специфiчнi рухи, подiбних яким немає нi в 
якому iншому видi спорту. Вода володiє високою теплопровiднiстю (у 30 
разiв бiльше повiтря), що вимагає вiд органiзму пiдвищених витрат енергiї 
при виконаннi навiть легких фiзичних навантажень. Тому плавання, 
безумовно, є одним з найефективнiших в оздоровчому вiдношеннi видiв 
спорту, могутнiм засобом попередження i навiть виправлення порушень 
статури, що починаються. 
Коригуюча дiя плавання забезпечується розслабленням положенням 
тiла i симетричнiстю рухiв, що застосовуються. 
Всiм добре вiдомо, що правильнаi красива постава позитивно впливає 
на психiку, на самопочуття. Саме умiння правильно триматися i рухатися в 
значнiй мiрi визначає зовнiшнiй вигляд. 
Правильна постава - це краса, культура тiла. При правильнiй будовi тiла 
створюються сприятливiшi умови для всестороннього розвитку органiзму, 
дiяльностi внутрiшнiх органiв, що забезпечують краще i економнiше 
протiкання життєвих процесiв. 
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Сонячна радiацiя, наприклад, дiючи на людину у вiдкритому басейнi 
бiльше 7 мес в роцi, стимулює утворення вiтамiну D, пiд впливом якого 
посилюються процеси кальцiєвого i фосфорного обмiнiв, що сприяє 
правильному зростанню кiсток. 
Оздоровча дiя фiзичних вправ у водi виявляється в будь-якому вiцi. У 
дитячому i юнацькому вiцi преобразовательные можливостi плавання 
вираженi значнiше завдяки пластичностi що знаходиться в процесi зростання 
i розвитку органiзму. Саме тому пiдлiтки i хлопцi, що займаються плаванням, 
значно випереджають в зростаннii рiвнi фiзичного розвитку своїх однолiткiв. 
У зрiлiшому вiцi найбiльш доступнi змiнам поперечнi розмiри тулуба. 
Зробити ширшими плечi, зменшити об’єм талiї i стегон не особливо складно. 
Вже через 4-6 мес систематичного тренування результати сприятливих змiн 
стають очевидним. 
В стародавнiй Грецiї про неосвiчену людину говорили «Вiн не умiє нi 
плавати, нi читати». 
Плавання є найбiльш гармонiйним i естетичним фiзичним 
навантаженням. Не перенавантажуючи органiзм, воно не тiльки тренує 
максимальну кiлькiсть органiв i систем, але i є скульптором тiла людини, що 
не мало важливе для гармонiйнiшого розвитку особи. 
Але найчастiше буває так, що, навчившись самостiйно триматися на 
водi, людина не йде далi, не освоює правильну технiку i плаває поволii 
невпевнено. Всi рухи в цьому випадку направленi на створення опори i 
рiвноваги, на утримування на поверхнi води. Намагаючись пливти швидше, 
«плавець» вже через 25-30 м втомлюється, починає задихатися i зупиняється. 
Таке плавання (якщо це, звичайно, можна назвати плаванням) як правило, не 
приносить задоволення i не надає тiєї великої сприятливої дiї на дихальну, 
серцево-судинну систему i м’язовий апарат. 
Плавання володiє незамiнною корисною дiєю при лiкуваннi деяких 
захворювань, пов’язаних з обмiном речовин, при початкових стадiях 
захворювань дихальної i серцево-судинної систем, для полiпшення 
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iвиправлення постави при сколiозах, лордозах iiн., для лiкування 
остеохондрозу, а також для попередження наслiдкiв рiзних травм iдля 
лiквiдацiї деяких фiзичних недолiкiв. Плавання i фiзичнiвправи в 
прохолоднiй водi особливо доцiльнi на завершальному етапi пiсля 
травматичних поразок опорно-рухового апарату, коли потрiбно добитися 
вiдновлення нормального тонусу i сили м’язiв. 
Просте занурення людини у воду викликає пiдвищення функцiй рiзних 
органiв - частiшає дихання, пiдвищується частота серцевих скорочень, 
прискорюється обмiн речовин. Це вiдбувається в результатi 
збiльшеноїтепловiддачi, оскiльки теплопровiднiсть води приблизно в чотири 
рази вище за теплопровiднiсть повiтря. Грає роль i збiльшення тиску на 
поверхню тiла. Опiр рiдинi при плаваннi сприяє особливо активнiй роботi 
крупних груп м’язiв i розвитку функцiональних можливостей i сили 
основних скелетних м’язiв, полiпшенню постави. 
У водi значно зростає амплiтуда рухiв в суглобах, рухи виконуються з 
меншою м’язовою напругою, а при додатковому зусиллi легше долається 
протидiя ригiдних м’яких тканин. 
Тому у водi легше i швидше досягається вiдновлення нормальної 
амплiтуди рухiв в суглобах при пониженiй силi м’язiв i наявностi вторинних 
змiн в суглобах. 
Оздоровче значення плавання полягає в тому, що воно є одним з 
ефективних засобiв гартування людини, що пiдвищує опiр органiзму дiї 
температурних коливань i простудних захворювань. Вода очищає пори 
шкiри, допомагаючи шкiрному диханню. 
Заняття плаванням усувають порушення постави, плоскостопiсть, 
гармонiйно розвивають майже всi групи м’язiв: плечового поясу, рук, грудей, 
живота, спини i нiг. 
Плавання грає важливу роль в полiпшеннi функцiй дихання i серцево-
судинної системи. Горизонтальне положення тiла у водi, ефективна дiя 
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м’язового насоса у поєднаннi з глибоким диханням полегшує венозне 
повернення, що веде до збiльшення об’єму систоли кровi. 
Плавання є ефективним засобом розвитку дихальної мускулатури. При 
плаваннi дихання глибоке i узгоджене з ритмом рухiв. Дихальний апарат 
працює з великою напругою, долаючи при вдиху тиск води на грудну клiтку, 
а при видиху - опiр води. 
Плавання має психогiгiєнiчне значення, усуваючи безсоння iiншi 
ознаки рiзної нервової напруги, знижуючи надмiрну збудливiсть, 
укрiплюючи нервову систему. Масажуючи i очищаюча дiя води робить шкiру 
еластичнiшою, сприяє нормальному виконанню її функцiй. 
 Такий вплив плавання на органiзм дитини має спонукати батькiв до 
необхiдностiдо  занять їх дитини плаванням саме в молодшому шкiльному 
вiцi. 
Особливо в важкий перiод пандемiї (коронавiрусу SARS-Cov), коли треба 
будь що пiдняти iммунiтет дитини i забезпечити життєздатнiсть всiх систем 
органiзму.  
 
1.3. Проблеми пiдвищення мотивацiїдо занять  плаванням дiтей 
молодшого шкiльного вiку. 
Плавання - унiкальний вид спорту, корисний як для дорослих, так i для 
дiтей. Плавання дозволяє не тiльки змiцнити здоров'я, а й покращити 
зовнiшнiй вигляд. Воно позитивно впливає на основнi показники фiзичного 
розвитку людини: рiст, вагу, змiцнення серцево-судинної й нервової системи, 
розвиток дихального апарату та м'язової системи. Плавання також є 
прекрасним засобом профiлактики та виправлення порушень постави, 
сколiозiв, плоскостопостi. 
Психологами встановлено, що заняття плаванням розвивають такi риси 
особистостi, як цiлеспрямованiсть, наполегливiсть, самостiйнiсть, рiшучiсть, 
смiливiсть, дисциплiнованiсть, умiння спiвпрацювати в колективi. Саме тому 
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плавання сприятливо впливає не тiльки на фiзичний розвиток людини, а й на 
формування її особистостi. 
Виконання плавальних рухiв руками i ногами залучають до роботи 
майже всi м’язи тiла, що сприяє гармонiйному розвитку мускулатури. Також 
необхiдно вiдзначити, що при заняттях плаванням практично вiдсутня 
небезпека травмування опорно-рухового апарату. 
По своїх динамiчних характеристиках плавання є одним з доступних 
засобiв фiзичної культури для людей рiзного вiку i пiдготовленостi. 




Спортивнiiнтереси школярiв молодшого шкiльного вiку(%) 
 






Легка атлетика 7,0 
Спортивнi танцi _ 
Лижний спорт _ 
Баскетбол _ 
Фiгурне катання 10 
Не вiдповiли 7.0 
 
Як видно з таблицi найбiльший спортивний iнтерес у  дiтей молодшого 
шкiльного вiку викликають  такi види спорту: плавання, каратє,футбол, 
гiмнастика, волейбол, легка атлетика. Причому плавання займає одне з 
перших мiсць. Цiкавим є те, що iснує iстотна рiзниця в ставленнiдо спорту 
мiж хлопчиками й дiвчатками.Так, дiвчатка бiльше прагнуть займатися 
гiмнастикою, спортивними танцями, волейболом, легкою атлетикою; 
хлопчики – боротьбою, одноборствами, футболом. 
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Пiд час анкетування потрiбно було запропонованi мотиви розмiстити за 
рейтингом, тобто за мiрою важливостi(табл. 1.2). 
Як видно з таблицi 1.2, у дiтей молодшого вiку основним мотивом 
вiдвiдування занять є прагнення отримати добрi оцiнки. Це, на наш погляд, 
обумовлено тим, що учнi ще не знають i не усвiдомлюють значення фiзичних 
вправ, їхнього впливу на органiзм. Вони керуються прагненням сумлiнно 









Мотиви вiдвiдування школярамимолодшого шкiльного вiку урокiв 
фiзичної культури 
 
Мотив вiдвiдування занять Рангове мiсце мотиву 
 
хлопцi дiвчата 
Бажання полiпшити свою 
фiзичну й технiчну  
пiдготовку 
2 3 
Iнтерес до особи вчителя 3 2 




неприємностi у зв’язку з 
пропусками урокiв 
4 4 






Кожна людина має суто iндивiдуальне, неповторне поєднання 
психологiчних особливостей. До них, насамперед, вiдносять особливостi 
протiкання психiчних процесiв, темперамент, характер, сукупнiсть почуттiв 
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iмотивiв дiяльностi. Усi цi особистiснi якостi значною мiрою можуть визначати 
вибiр спортивної спецiалiзацiї. Важливе значення для психiчного складу 
особистостi в цiлому мають типологiчнi особливостi нервової системи. 
Основними показниками нервової системи є такi її властивостi, як сила, 
рухливiсть, динамiчнiсть i врiвноваженiсть. Властивостi нервової системи 
безпосередньо впливають на низку факторiв, якi визначають успiшнiсть 
спортивної дiяльностi. Так, для ефективної швидкiсної роботи необхiднi певнi 
умови, а саме: є висока рухливiсть нервових процесiв, переважання 
збудження над гальмуванням. Спритнiсть особливо виявляється у видах 
спорту зi швидкою змiною ситуацiй, немислима без високого ступеня 
рухливостi нервових процесiв. Урахування типологiчних особливостей 
нервової системи дитини, темпераменту має велике значення при виборi 
спортивної спецiалiзацiї. Суттєвого ж впливу на вродженi властивостi 
нервової системи заняття спортом не мають. Що стосується рис характеру, то 
вони формуються в дитини в процесi життя, тобто вже в перiод, який передує 
заняттям спортом. Тому схильнiсть дитини до того чи iншого виду спорту за 
характерологiчними особливостями можна й потрiбно дiагностувати вже на 
раннiх етапах спортивного вiдбору. Наявнi риси вдосконалюватимуться 
надалi в процесi спортивної дiяльностi. Формувати риси характеру, потрiбнi 
для того або iншого виду спорту, iз нуля досить проблематично.  
 Мотивацiя – це усвiдомлена причина активностi людини, спрямована 
на досягнення певної мети. Потреби, що лежать в основi мотивацiї, яка 
спонукає до занять спортом, а далi – до напружених тренувань, можуть бути 
рiзними, часто вiдомими лише самому спортсменовi. Це й прагнення бути 
сильним, мужнiм; набути певних умiнь i навичок; постояти за себе й 
близьких; пiдвищити свiй соцiальний статус, матерiальний добробут тощо. У 
бiологiчному аспектi мотивами можуть виступати змiцнення здоровʼя, 
покращення статури, розвиток фiзичних якостей, в основi мотивацiї тут 
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лежить прагнення до вдосконалення у фiзичному планi. Психологiчний мотив 
може проявлятись у прагненнi бути мужнiм, смiливим; у бажаннi володiти 
такими рисами характеру, як наполегливiсть, воля. Соцiальнi мотиви можуть 
проявлятися в тому, щоб бути схожим на вiдомого спортсмена, бути 
привабливим для осiб протилежної статi, бути просто не гiршим за iнших. 
Сама по собi стiйка мотивацiя може виявитися потужним механiзмом, який 
компенсує недостатнiй рiвень пiдготовленостi з iншим, визначає успiшнiсть 
спортивної дiяльностi факторiв.[23]. 
 Ґрунтовне дослiдження мотивiв та iнтересiв до занять 
фiзичноюкультурою i спортом школярiв, здiйснила учена Г. В. Безверхня. У 
своїйпрацi вона провела порiвняльний аналiз спортивних iнтересiв 
школярiв,якi проживають у рiзних реґiонах України. Цей аналiз 
дозволяєстверджувати, що у хлопцiв найбiльшої популярностi мають такi 
видиспорту: футбол (34%), баскетбол (25%), плавання (18%), 
бодiбiлдiнг(11%), види одноборств (9%), туризм, спортивне орiєнтування, 
легкаатлетика, волейбол (по 5%), у дiвчат – аеробiка (27%), плавання 
(19%),баскетбол (15%), фiтнес (11%), волейбол (8%), туризм(5%). Тобто 
плавання займає середню позицiю серед iнших видiв спорту по популярностii 
це засмучує. 
А.М.Ляшенко(2012)вважає, щонавчальна програма  з плавання для 
дiтей має мiстити учбовий матерiал, методи та засоби, включаючи технiчнi 
пристосування, що дозволять знаходити новi форми занять, збiльшувати їх 
емоцiйнiсть тапiдвищуватиме зацiкавленiсть дiтей до них. Крiм того, 
вирiшуватиме завдання всебiчного розвиткуособистостi дошкiльника (гарнi 
фiзичнi якостi, здорова психiка та розумовий розвиток). Ми вважаємо, що це 
стосується i молодших школярiв, особливо 7-8 рокiв. 
У зв’язку з цим, навчання плаванню повинно будуватися в грii через 
гру. Висока емоцiйнiсть, музичний супровiд, велика рiзноманiтнiсть цiкавих 
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вправ i елементiв сприятиме розвитку плавальної пiдготовленостi, розвитку 
фiзичних якостей, творчих i психiчних здiбностей дiтей.  
Iгровий метод широко вiдомий у фiзичному вихованнi. На заняттях iз 
плавання з дiтьми обов’язково застосовуються iгри й розваги на водi, якi 
дозволяють успiшно не лише вирiшити спецiально поставленi завдання, але й 
уникнути вiдомого в плаваннi негативного явища — моногонiї. Iгри й 
розваги, як правило, супроводжуються високим рiвнем позитивних емоцiй, а 
це — застава успiшного навчання. Iгри пiдвищують iнтерес до повторення 
знайомих вправ, допомагають вихованню смiливостi, самостiйностi, 
iнiцiативностi, розвивають вiдчуття товариства, колективiзму й дружби. 
При органiзацiї iгор i розваг обов’язково враховують умови їх 
проведення (глибина, температура води, стан дна, наявнiсть iнвентарю й таке 
iнше),кiлькiсть учасникiв, їх вiк, загальну й спецiальну пiдготовленiсть. 
Необхiдно чiтко знати умови гри, її правила, передбачуваний результат, 
продумати змiст. 
Рекомендується спочатку розучити гру на сушi, i лише пiсля цього 
проводити заняття у водi. Пiд час проведення iгор потрiбно ретельно стежити 
за виконанням вправ. При органiзацiї гри слiд познайомити дiтей зi змiстом 
гри, правилами, способом виявлення переможцiв. Успiшному проведенню 
iгор допомагає безпосередня участь помiчникiв. Бажано, щобу такiй ролi 
побувала кожна дитина: це формує свiдоме ставлення до гри й пiдвищує 
активнiсть дiтей. 
Iгри для навчання плаванню дiляться на три групи(див. Додаток 1): 
Перша група — iгри на увагу, простi, з використанням гумових iграшок 
(проводяться з новачками на перших уроках плавання). Це iгри на подолання 
опору води, iз зануренням пiд воду, пiрнанням, стрибками у воду, iз 
ковзанням i плаванням. 
Другу групу складають iгри сюжетного характеру. Такiiгри є основним 
навчальним матерiалом на заняттях. Їх починають включати в заняття пiсля 
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того, як дiти освоїлися з водою, навчилися пересуватися й упевнено 
вiдчувати себе в новому середовищi. 
До третьої групи вiдносяться команднiiгри, де гравцi об’єднуються в 
рiвнi за силою команди. Такiiгри вимагають прояву самостiйностi, досить 
розвинених вольових зусиль, умiння управляти собою, що необхiдно при 
вирiшеннiiгрових конфлiктiв. 
Вiд того, як показав себе гравець у грi, отримується схвалення або осуд 
iнструктора. 
Iгри i розваги на водi допомагають зрозумiти характер дитини, 
привчають його до самостiйностi, iнiцiативи, взаємовиручки, товариства. Крiм 
того, iгри проводяться з метою повторення i вдосконалення елементiв 
технiки плавання. 
Простiiгри включають елемент змагання i не вимагають попереднього 
пояснення. Це iгри типа «Хто швидше сховається пiд воду?», «У кого легенi 
бiльше?, «Хто далi проковзне?» i так далi. Елемент змагання будить у хлопцiв 
прагнення краще виконати завдання, робить заняття емоцiйнiшими, 
пiдвищує iнтерес до плавання. 
Iгри з сюжетом — основний учбовий матерiал на уроках по плаванню 
для дiтей молодшого шкiльного вiку. Їх зазвичай включають пiсля того, як 
дiти освоїлися з водою. Якщо гра з сюжетом має складнi правила, її потрiбно 
заздалегiдь пояснити i розiграти на сушi. Пояснюючи гру, потрiбно розповiсти 
про її вмiст, правила, вибрати що водить i роздiлити що грають на групи, рiвнi 
пiд силу. 
Команднiiгри зазвичай проводяться на заняттях з дiтьми середнього 
шкiльного вiку. Сюди вiдносяться майже всiiгри: «М'яч своєму тренеровi, 
«ватерполо» iiн., а також команднi естафети. Пiд час боротьби двох команд 
поважно стежити за правилами гри i дисциплiною її учасникiв. Iнструктор 
повинен присiкати грубiсть, порушення правил, нетовариську поведiнку. 
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Пiсля закiнчення гри вiн оголошує результати, називає переможцiв 
iпрогравших i обов'язково вiдзначає учасникiв, що проявили себе з кращого 
боку. 
Iгри i розваги на водi проводяться в кiнцi основної i в завершальнiй 
частинах уроку, протягом 10—15хв. Вибiр гри залежить вiд завдань уроку, 
глибини i температури води, кiлькостi, вiку i пiдготовленостi тих, що 
займаються. У кожнiй грi повиннi брати участь що всi займаються. У гру 
необхiдно включати лише вправи, вiдомi дiтям. У прохолоднiй водi потрiбно 
проводити iгри з рухами, що виконуються в швидкому темпi. 
Надзвичайно важливу роль тренера в навчаннi плавання, вiдмiчають 
багато науковцiв[18,23,25].  . Як показали дослiдження, дiти молодщого 
шкiльного вiку орiєнтованi на особистiсть вчителя або тренера. 
Тому до умов ефективностi навчання плаванню входить: 
— умiння i готовнiсть педагога спостерiгати за дiтьми, вiдмiтити внутрiшню 
готовнiсть дитини до засвоєння нових, складнiших рухiвi дiй. 
— умiння педагога вчитися у дiтей, iмпровiзувати разом iз ними, 
«пiдглянути» новий спосiб манiпуляцiї дитини з предметами й 
устаткуванням;  
— пiдхопивши iнiцiативу дитини, придумати нову вправу й запропонувати її 
дiтям. 
— умiння педагога бути терплячим, не нав’язувати дитинi новi вправи, лише 
побiчно, через дiяльнiсть iнших дiтей, викликати її бажання робити те, що й 
iншi, стимулювати та заохочувати самостiйний вибiр. 
— наявнiсть оптимальної кiлькостiiгрових i навчальних засобiв, їх 
рiзноманiтнiсть (за призначенням, формою, за кольором i таке iнше). 
При навчаннi плаванню застосовуються три основнi групи методiв — 
словеснi, наочнi, практичнi) 
Використовуючи пояснення, розповiдь даючи вказiвки, оцiнку дiйiiн., 
Це дає учням створити уявлення про рух, що вивчається, зрозумiти його 
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форму, змiст, осмислитиiусунути помилки. Коротка, образна i зрозумiла мова 
педагога визначає успiх вживання цих методiв. 
Окрiм вирiшення учбових завдань педагог встановлює взаємини з 
дитиною, впливаючи на їх вiдчуття. Емоцiйне забарвлення мови пiдсилює 
значення слiв, допомагає вирiшенню учбових i виховних завдань, стимулює 
активнiсть, упевненiсть, iнтерес. 
Змагальний метод широко використовується при навчаннi школярiв 
плавнню. Навчання плаванню проводиться у формi групових занять. Такi 
заняття ефективнiшi, коли їм властивий елемент змагання. Тим дiтям, що не 
умiють плавати, приклад товаришiв допомагає побороти страх i 
невпевненiсть в своїх силах. На групових заняттях зручнiше проводити 
виховну роботу з дiтьми, використовуючи вплив колективу i забезпечуючи 
тим самим хорошу успiшнiсть. Проте, займаючись з групою, iнструктор 
повинен враховувати iндивiдуальнi особливостiкожного учня як осiб, а також 
його здiбностi до плавання. У зв'язку з цим методика навчання плаванню 
будується на поєднаннi групового iiндивiдуального пiдходу. Якщо група 
велика, iнструктор дiлить її на 3 пiдгрупи (залежно вiд плавальної 
пiдготовленостi), використовуючи допомогу активу. При проведеннi занять 
iнструктор орiєнтується на основну частину групи — з середньою 
пiдготовленiстю, а його помiчники дають iндивiдуальнi вказiвки i пояснення 
слабкiм i сильним дiтям. 
При навчаннi дiтей плаванню  групи комплектують за вiковим 
принципом:  
 молодший шкiльний вiк (7—10 рокiв); 
 середнiй шкiльний вiк (11 —14 рокiв); 
При формуваннi учбових груп з дiтей одного вiку обов'язково 
враховується рiвень їх плавальної пiдготовленостi. В цьому випадку новачкiв 
дiлять за такими пунктами: 
1. Дiти, що не вмiють триматися на поверхнi води; 
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2. Погано плаваючi дiти (до 10 — 12м); 
3. Добре плаваючi «по-своєму» дiти; 
4. Дiти , що володiють технiкою спортивних способiв плавання. 
Завдання, що стоять перед курсом навчання, i тривалiсть занять 
визначають вибiр способу плавання. Час, необхiдний для засвоєння того або 
iншого способу плавання у всiх рiзний. 
Вибiр способу плавання для початкового навчання залежить також вiд 
вiку дитини. Дiтей, як правило, навчають технiцi спортивного плавання тому, 
що: 
 по-перше, контингент юних плавцiв є резервом для вiдбору спортивне 
плавання; 
 по-друге, попереднє освоєння полегшеного способу плавання i 
подальше перенавчання займають бiльше часу;  
по-третє, дiти швидко втрачають iнтерес до навчання «непрестижним» 
способам плавання. 
В програмах по плаванню для загальноосвiтнiх шкiлпередбачається 
одночасне навчання плаванню вдома (схожими по структурi рухами) 
способами: кролем на грудях i на спинi. Це дозволяє збiльшувати кiлькiсть 
вправ i змiнювати умови їх виконання. Рiзноманiтнiсть вправ не лише 
розвиває моторну фiнкцiю, але i стимулює активнiсть iiнтерес на заняттях 
плаванням, що є необхiдною методичною вимогою роботи з дiтьми (див. 
Додаток 1) 
 Причини низької ефективностi методик навчання плавання вченi 
пояснюють не лише фактом малого часу, вiдведеного для освоєння базового 
досвiду плавання й елементiв технiки спортивних способiв, але й 
функцiональним станом органiзму учнiв, їхньою фiзичною готовнiстю 



















РОЗДIЛ 2. МЕТОДИ I ОРГАНIЗАЦIЯ ДОСЛIДЖЕННЯ 
2.1. Методи дослiдження 
Для розв’язання поставлених завдань магiстерської роботи нами були 
використанi такi методи дослiдження:  
2.1.1 Вивчення та аналiз науково-методичної лiтератури 
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Нами було вивчено i проаналiзовано: 
 науково-методичну лiтературу; 
 педагогiчнута спецiальну наукову лiтературу; 
 аналiз iнформацiйних матерiалiв iнтернет-сайтiв. 
2.1.2 Педагогiчне спостереження та анкетування 
 узагальнення педагогiчного досвiду;  
 анкетування, 
 опитування; 
 метод ранжування. 
2.1.3. Методи  математичної статистики 
 середнє арифметичне;  
 середня похибка. 
2.2. Органiзацiя дослiдження 
Дослiдження здiйснювалося як на теоретичному так i а практичному 
рiвнi й проводилося трьома етапами впродовж 2019-2020 рокiв. 
На першому етапi дослiдження (01.09.2019-31.12.2019рр.) 
розроблялися теоретичнi пiдходи, обґрунтовувалася програма магiстерської 
роботи. Були проаналiзованi рiзноманiтнi науковi, науково-методичнi та 
педагогiчнi дослiдження з проблеми.Були вивченi працi з дослiджуваної 
проблеми вiтчизняних та зарубiжних авторiв; проаналiзовано iнформацiю iз 
всесвiтньої мережiIнтернет.  





Особлива увага придiляласяпроведенню попереднiх консультацiй зi 
спецiалiстами (тренерами, методистами СКПБ«Водолiй» м. Миколаїв) з 
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проблем пiдвищення мотивацiї до занять  плаванням дiтей молодшого 
шкiльного вiку.  
На другому етапi роботи (01.01.2020 - 31.06.2020 рр.), використовуючи 
комплекс одержаних теоретичних уявлень, було проведеноконстатуючий 
експеримент з  аналiзомособливостей формуваннямотивацiї до занять 
плаванням  у дiтей молодшого шкiльного вiку за допомогою анкетування 
(вiдкритого i закритого), опитування тренерiв, батькiв та дiтей, що 
займаються плаванням вспортивному комплексi плавательних басейнiв 
«Водолiй» м. Миколаєва. 
На заключному третьому етапi дослiдження (01.07.2020 - 31.11.2020 
рр.) було проведено педагогiчний(формуючий) експеримент з цiллю 
виявлення засобiв пiдвищення мотивацiї до занять плаванням  у дiтей 
молодшого шкiльного вiку. Для чогона базi СКПБ«Водолiй» м. Миколаїв 
було сформовано двi однорiднi групи дiтей (n-15) молодшого шкiльного вiку 
пiд керiвництвом одного тренера. Одна група займалася по програмi тренера, 
а друга по експериментальнiй програмi. По закiнченнi експерименту всi данi 
було оброблено за допомогою методiв математичної статистики i описано. 
На цьому етапi: 
- уточненii сформульованi висновки за результатами дослiдження;  
- формлено список використаних джерел та додатки; 
- вiдредаговано текстквалiфiкацiйної роботи; 




РОЗДIЛ 3.  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕНЬ. 
 
3.1. Особливостi формуваннямотивацiї до занять плаванням  у дiтей 
молодшого шкiльного вiку. 
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Для того, щоб дитина почала займатися спортом, вона має проявити 
бажання  займатися тим чи iншим видом. I це є вирiшальний момент для 
батькiв i тренерiв. Як показав констатуючий експеримент, плавання займає 
середню позицiю в дитячому виборi того, чи iншого виду спорту. Бавитися в 
водi люблять 85% дiтей, а от процент дiтей, якi хочуть займатися плаванням 
серьезно, набагато меньший. 
Тому в нашому дослiдженнi нас в першу чергу цiкавила причина вибору 
плавання для занять спортому, як у дiтей, так i їх батькiв. В результатi 
опитування нами було встановлено, що бiльшiсть дiтей (68%) пояснили свiй 
вибiр тим, що їм подобатися цей вид спорту, а бiльшiсть батькiв (55%) 
зацiкавленiв тому, щоб їх дитина навчилася плавати. Для батькiв найбiльш 
важливою метою занять дитиною плаванням є змiцнення здоров'я (44,4%). 
Тодi, як бiльшiсть дiтей, прагнути стати хорошим спортсменом (68%).(рис 3.1) 
На питання «Як довго ви плануєте займатися плаванням?» дiти i їх 
батьки були нацiленi на досягнення високих результатiв.Деякi дiти (13,5%) i 
батьки (18,5%) бiльше важливим вважають успiхи в навчаннi, нiж заняття 
спортом. 
Для 18% дiтей i 30% батькiв цiлком достатньо виконати спортивний 
розряд. В процесi занять плаванням дiтей впершучергу привертає участь в 
змаганнях (45%), потiм сам процес тренувальної дiяльностi (27,5%), 
виконання спортивних розрядiв (22,5%) i 5% дiтей вiдповiли, що спiлкування з 
друзями в групi(рис.3.2). 
Стати чемпiонами хотять 67,5% дiтей, а отсеред батькiв тiльки 37% 
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Iз  бесiд з дiтьми ми також виявили загальнi мотиви, такi як: схвалення 
батькiв, однолiткiв, тренера;звичка, вiдсутнiсть кращих занять, iнiцiатива 
батькiв; бажання покращити фiзичну пiдготовленiсть та здоров’я, знайомство 
з новими людьми, визнання уровесникiв (отримання 
авторитету,популярностi), повага з боку оточуючих, вiдчуття особистої 
значущостi. 
До конкретних мотивiв ми вiдносимо бажання займатися конкретним 
видом спорту для досягнення певних результатiв, зокремаспортивним 
плаванням. У цьому випадку рiвень спортивних досягненьнапряму корелює 
iз рiвнем мотивацiї спортсмена. Конкретнi мотиви до занять плаванням 
пов’язанi не лише iз задоволенням потреби в руховiй активностi чи 
збереженнiздоров’я, вони як правило ґрунтуються на отриманi певних 
результатiв або гострих вражень вiд боротьби (азарт, емоцiї радостi вiд 
перемоги тощо). Незважаючи на потужну самосвiдомiсть й 
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схильнi до змiни виду спорту. Негативним фактором уцiй ситуацiї виступає 
змiна тренера, спортивного колективу, мiсця длятренувань, переконання 
тощо. У будь-якому випадку чинник, який впливає на вибiр дитини має бути 
потужним i вливати на емоцiйну сферу. Отже, на нашу думку, формування 
конкретних мотивiв пов’язано з дiєю зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв. 
 Зовнiшнi чинники – це умови (ситуацiї), в яких опиняється суб’єкт 
дiяльностi.  
Внутрiшнi чинники – це особистi бажання, iнтереси i переконання, якi 
виражають потреби, пов’язанi з суб’єктом дiяльностi. Особливу роль у 
формуваннi конкретних мотивiв до занять плаванням вiдiграють 
переконання, вони характеризують свiтогляд спортсмена. 
Анкетування встановило, що 28,% тренерiв покладають 
вiдповiдальнiсть щодо формування мотивацiї до занять спортом набатькiв i 
самих дiтей, 30,0% переконанi, що прiоритет належить батькам, 25,5% 
притимуються думки, що це повиннiздiйснювати батьки спiльно з тренерами, 
10% вважають, що цю функцiю повиннi виконувати тренери, а 6,5 % в 
цьомупитаннi вiддають перевагу самим спортсменам. 
Встановлено, що тiльки 40,0% тренерiв час вiд часу ставлять перед 
собою завдання, спрямоване на формуваннямотивацiї до занять плаванням, 
52% вважають таку дiяльнiсть тренера зайвою i тiльки 8% тренерiв постiйно 
здiйснюютьвплив на мотивацiйну сферу юних спортсменiв. 
На думку тренерiв негативно впливають на формування мотивацiї до 
занять плаванням наступнi чинники: 30,5%вiдзначають невпевненiсть дiтей у 
своїх силах та здiбностях, 39% респондентвказує на незадовiльний стан 
спортивноїбази, 15,2% тренерiв вбачають це в появi нових iнтересiв, 10,8% 
вважають, що несприятливий психологiчний клiмат у групi,командii 4.5% 
респондентiв вказують на конфлiкт тренер – спортсмен, який обумовлений 
образою юних спортсменiв,нехтування проблемами, що пов’язанi з 
навчанням у школi, зухвала поведiнка спортсменiв – лiдерiв. 
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Тренери вважають, що впливати на мотивацiю можна за допомогою 
бесiди (40,5%), систематичного проведеннязборiв за участю дiтей i 
батькiв(22,0%), шляхом спостереження i корекцiї мотивiв (20,3%), 
проведенням групових дискусiй– 17,2%. 
Багато тренерiв вiдмiчають важливiсть створення «ситуацiї успiху», як 
суб'єктивного психiчного стану задоволення результатом власної дiяльностi, 
особливо на початковому етапi навчання плаванню. Створення ситуацiї 
успiху обумовлює особистiсно-орiєнтоване навчання, сприяє подоланню 
психологiчних бар'єрiв, реалiзацiї iндивiдуальних можливостей, розвитку 
активностi та наполегливостi, пiдвищенню самооцiнки, впевненостi у 
власних силах тощо.  
Отже, створення «ситуацiї успiху» в процесi навчання плаванню має 
вiдбуватися в шiсть крокiв, а саме: подолання страху (тривоги) через 
дихальнi вправи, вiдволiкання тощо; надання дiтям перспективи успiшного 
результату; постiйна словесна пiдтримка та надання чiтких iнструкцiй; 
формування стiйкої мотивацiї (розкриття значення плавання, формування 
належних умов занять, пiдтримка iнтересiв дитини, використання 
фронтальних та групових методiв); постiйна пiдтримка активностi через 
використання iгрового методу; пiдвищення активностi через стимулювання, а 
саме отримання акварозрядiв («Краб», «Морська черепаха», «Рибка», 
«Дельфiн», «Акула»), що розглядаються нами як певна категорiя, що 
характеризує показники вмiнь дiтей i надається при виконаннi певних вимог 
(за результатами контрольних вправ 
Кожномуучневiмаєбутивизначеноiндивiдуальнийдоступнийрезультат, 
показникиякогознову-такиповиннiрозцiнюватисяучителем, 
товаришамипокласу, якуспiх, якперемогашколяранадсобою. Тiльки вцьому 
випадку виникає внутрiшня мотивацiя занять фiзичними вправами, 
щовизначає iнтерес учнiв до фiзичної культури 
 У зв’язку з постiйним зростанням кiлькостi школярiв з 
ослабленимздоров’ям виникає необхiднiсть вдосконалення методик 
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реалiзацiїдиференцiйованого пiдходу в навчаннi їх плавання в умовах 
позаурочноїроботи. Навчання плавання доцiльно проводити на основi 
визначенняосновних критерiїв диференцiацiї навчання плавання з 
використаннямзасобiв, методичних прийомiв та оптимальних варiантiв 
спрямованостi їхмотивацiйних прагнень. 
У хлопцiв та дiвчат не спостерiгається значних розбiжностей у вiковiй 
динамiцi категорiй мотивiв, хiба що мотив спiлкування та емоцiйного 
задоволення у дiвчат бiльш значимий нiж у хлопцiв з вiком, а у юнакiв на 
початковому етапi мотив самоствердження має вищий показник нiж у дiвчат. 
Щодо вiкових змiн категорiй мотивiв спортсменiв пловцiв, то можнаговорити 
про домiнування мотивiв емоцiйного задоволення та досягнення успiху на 
протязi всiх етапiв спортивної пiдготовки. З вiком такi мотиви, як 
спiлкування, матерiальнi блага, розвиток психiчних якостей, патрiотичний 
мотив, мотив слави i престижу займають все бiльшу значимiсть у 
мотивацiйнiй сферi спортсмена, що не можна сказати про мотиви фiзичне 
вдосконалення i самоствердження, якi поступово втрачають рiвень свого 
значення. Результати дослiдження самооцiнки особистих якостей показали, 
що в цiлому дiвчата нижче оцiнюють свої особистi якостi нiж хлопцi, за 
винятком розумових здiбностей. Показники самооцiнки стану здоров'я з 
вiком знижуються. Швидше за все, це пов'язано з тренувальними 
навантаженнями та травмами. Щодо впевненостi у собi та авторитету серед 
товаришiв, то цi показники з вiком ростуть як у хлопцiв, так i у дiвчат. 
Аналiзуючи показники задоволеностi своїми спортивними досягненнями 
можна вiдзначити, що до цiєї особистої якостi спортсмени вiдносяться 
найкритичнiше. При цьому самооцiнка своїх спортивних досягнень постiйно 
зростає i, як треба очiкувати, досягає максимуму пiд час етапу реалiзацiї 






3.2. Засоби пiдвищення мотивацiї до занять плаванням  у дiтей 
молодшого шкiльного вiку. 
Вiд вiку i фiзичної пiдготовленостi залежать дозування i навантаження, 
методика викладання, а також швидкiсть освоєння учбового матерiалу. 
Швидше за усiх вчаться плавати дiти вiд 10 до 13 рокiв. Навчання плаванню 
дiтей молодшого шкiльного вiку вимагає бiльше часу - iз-за повiльного 
освоєння технiки рухiв i труднощiв, пов'язаних з органiзацiєю зайняття (вони 
повiльно роздягаються i одягаються, погано знають команди, легко 
вiдволiкаються, швидко втрачають iнтерес до завдання i т. д.). Крiм того, 
складання програми навчання залежить вiд кiлькостi зайняття в тиждень, 
тривалостi кожного зайняття. Умови для зайняття - природна або штучна 
водойма, глибина i температура води, клiматичнii погоднi умови - також 
роблять iстотний вплив на пiдбiр вправ i методику проведення зайняття. 
Таким чином, змiст програми - учбовий матерiал i методичнi вказiвки - 
повиннi вiдповiдати завданням навчання, вiку i пiдготовленостi тих, що 
займаються, тривалостi курсу. 
Навчання дiтей плаванню проводиться у формi групового зайняття. 
Таке зайняття ефективнiше, їм властивий елемент змагання. На груповому 
зайняттi зручнiше проводити виховну роботу з дiтьми, використовуючи 
вплив колективу i забезпечуючи тим самим хорошу успiшнiсть. Проте, 
займаючись з групою, iнструктор повинен враховувати iндивiдуальнi 
особливостiкожного учня як осiб, а також його здiбностi до плавання. У 
зв'язку з цим методика навчання плаванню будується на поєднаннi групового 
iiндивiдуального пiдходу до тих, що займаються. Дiтей, як правило, 
навчають технiцi спортивного плавання, тому що, по-перше, контингент 
юних плавцiв є резервом для вiдбору спортивне плавання; по-друге, 
попереднє освоєння полегшеного способу плавання i подальше перенавчання 
займають бiльше часу; по-третє, дiти швидко втрачають iнтерес до навчання 
"непрестижним" способам плавання. У зв'язку з цим в програмах по 
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плаванню передбачається одночасне навчання плаванню двома (схожими по 
структурi рухiв) способами: кролем на грудях i на спинi. Це дозволяє 
збiльшувати кiлькiсть вправ i змiнювати умови їх виконання. Рiзноманiтнiсть 
вправ не лише розвиває моторну навчальну, але i стимулює активнiсть 
iiнтерес на зайняттi плаванням, що є необхiдною методичною вимогою 
роботи з дiтьми. 
Показ технiки способу плавання, що вивчається, кращими плавцями; 
використання засобiв наочної агiтацiї (плакатiв, малюнкiв, кiнофiльмiв iн.) 
Таким чином у новачкiв створюється уявлення про спосiб плавання, що 
вивчається, стимулюється активне вiдношення iiнтерес до зайняття. Якщо 
дозволяють умови (наявнiсть дрiбного мiсця), то iнструктор дозволяє 
новачковi спробувати плавати показаним способом. 
В результатi проведеного анкетування батькiв, дiти яких вiдвiдують 
заняття у групах початкової пiдготовки з плавання, виявлено наступне: 55% 
дiтей до початку занять у спортивнiй школi не займались спортивними 
вправами, 37,5% не вiдвiдували органiзованi форми занять у секцiях, але 
регулярно займались фiзичними вправами з батьками або товаришами i 7,5% 
вiдвiдували заняття у рiзних спортивних секцiях. 
У 30,0% випадкiв батьки вiддали дiтей для занять плаванням зважаючи 
на їх власний вибiр, 62,5% батькiв зробили це заради бажання бачити свою 
дитину здоровою, сильною та 7,5% зробили це зважаючи на рекомендацiю 
вчителя фiзичної культури. Бiльша половина батькiв (55%) очiкує вiд занять 
спортом (плаванням) покращення фiзичного розвитку i здоров’я дитини, а 
також досягнення певних спортивних результатiв, якi стануть у пригодi в  
майбутньому (пiд час навчання в закладах освiти, служби в армiї), 25% – 
пов’язує майбутнє життя своїх дiтей в дорослому вiцi зi спортом (дiяльнiсть 
тренера, вчителя фiзичної культури, суддi, журналiста, коментатора тощо), 
15% – очiкують досягнення рекордних спортивних результатiв, якi 




Результати опитування дiтей, щодо їх мотивiв вибору плавання 
довзволили виявити домiнуючi фактори, а саме:  
1) iнiцiатива батькiв та родичiв; 
 2) запрошення тренера; 
 3) рекомендацiя вчителя фiзичної культури. 
Враховуючи вище наведенi результати нами була розроблена методика 
формування мотивацiї юних плавцiв молодшого шкiльного вiку. 
Основна мета авторської методики – запобiгати будь-яким дiям, якi 
могли б привести до виникнення негативних мотивiв i переростання їх у 
мотивацiйнi кризи та доступнiсть її використання всiма суб’єктами 
тренувально-виховного процесу (батьтками, тренерами, вчителями фiзичної 
культури). 
Експериментальна методика передбачала використання комплексу 
засобiв формування мотивацiї, а саме: засоби, що застосовувалися в 
домашнiх умовах; засоби, що використовувалися пiд час навчально-
тренувальних занять; засоби, що передбачали формування мотивiв до занять 
спортом в школi.  
При складаннi програми для експериментальної групи ми спиралися на 
дослiдження таких науковцiв, як Грецкiй О., Сологуб О.,Кречетов О та iн., 
щоб врахувати спiрнi моменти i найбiльш вдалi. 
В експериментальнiй програмi було враховано дослiдження констатуючого 
експерименту: 
- з метою оптимiзацiї навчання плавання школярiв було використано 
диференцiйований пiдхiд, який передбачав рацiональний розподiл на 
групи вiдповiдно до вихiдних плавальних навичок, координацiйно-
рухових плавальних здiбностей, психоемоцiйного й фiзичного стану 
органiзму дiтей, а також результатiв тестування спецiальної рухової 
пiдготовленостi; 
- для полiпшення ефективностi засвоєння й удосконалення технiки 
формування плавальних навичок i загального рiвня фiзичної 
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пiдготовленостi використано рiзноманiтнi засоби навчання (загально - 
та спецiальнопiдготовчi),що сприяли розв’язанню навчальних, 
оздоровчих i виховних завдань. 
- широке використання iгрового методу(багато дiтей хочуть гострих 
вражень вiд боротьби (азарт, емоцiї радостi вiд перемоги тощо); 
- широке використання змагального методу(процент дiтей , що хочуть 
стати чемпiонами достатньо великий (67,5%); 
- при розподiлi на групи зважали увагу на особистi уподобання дiтей 
(друзi в групi) 
- використання засобiв сучасної наочної агiтацiї на тренуваннii  в 
домашнiх завданнях (всiлякi гаджети, використання комп’ютерних 
технологiй на заняттях i вдома). 
У педагогiчному експериментi брали участь 30 дiтей молодшого 
шкiльного вiку. (21 хлопчик i 9 дiвчат). 
Експериментальну групусклали дiти, якi позначали в опитувальнiй 
анкетi страх стосовно води,але високий рiвень позитивної вмотивованостi до 
оволодiння навичкамиплавання (10 хлопцiв i 5дiвчат). Учнi 
експериментальної групи займалисяза розробленою нами методикою 
навчання плавання. 
До контрольної групи вiднесено дiтей, якi мали достатнiй 
рiвеньфiзичної пiдготовленостi, високу вмотивованiсть навчання 
плаванням,оволодiння навичками спортивного плавання (11 хлопцiв i4 
дiвчини). Учнiконтрольної групи займалися за програмою 36-ти урокiв 
навчання плавання 
 (Л.П. Макаренко, 1985). 
Унiверсальна програма початкового навчання плаванню дiтей молодшого 
шкiльного вiку (7-10 рокiв). 
Експериментальна перевiрка розробленої методики навчання плавання 
дiтей молодшого шкiльного вiку показала їїефективнiсть, що 
пiдтверджено: сформованою плавальною навичкою.  
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Загальнi завдання програми: 
• оволодiння навичкою плавання (вивчення способiв кроль на грудях i 
на спинi, освоєння оздоровлення, загартовування; 
• виховання звички до регулярних занять фiзичними вправами; 
• фiзична пiдготовка на сушi. 
36 урокiв розрахованi на молодших школярiв. У програмi 3 ступенi (по 
12 занять в кожнiй), що дозволяє використовувати її на уроках плавання в 
загальноосвiтнiх школах. 
1-й ступiнь навчання (1-й - 12-й уроки): прилучення до води; пiдготовчi 
вправи у водi (освоєння дихання, елементарних гребкових рухiв рукамиi 
ногами, ковзання, соскоков в воду); загально i спецiальнi фiзичнi вправи на 
сушi. Для школярiв четвертих, п'ятих i бiльш старших класiв кiлькiсть урокiв 
на 1-го ступеня навчання може бути зменшено до 6 (див.Контрольнi 
нормативи для урокiв 6 i 12). 
2-й ступiнь (13-й - 26-й уроки): розучування технiки плавання кролем 
на грудях i на спинi, спадiв вперед з низького бортика, нових 
загальнорозвиваючих i спецiальних вправ плавця на сушi; вдосконалення 
навичок плавання (див.контрольнi нормативи для уроку 26). 
3-й ступiнь (27-й - 36-й уроки): подальше вдосконалення досвiду 
плавання кролем на грудях i на спинi.Розучування технiки навчальних 
стартiв i поворотiв, ознайомлення з окремими елементами технiки плавання 
дельфiном i брасом. 
Дана програма розрахована на заняття в неглибокому навчальному 
басейнi (спади в воду з присiдаючи з низького бортика виконуються в 
басейнi глибиною не менше 120 см, спади в воду з положення стоячи - в 
басейнi глибиною не менше 180 см, зiскок в воду з висоти 1м - в глибокому 
стрибковому басейнi). 
Усi дiти експериментальної групи навчилися плавати й продовжили 
заняттяплаванням, 42 % − оздоровчим плаванням, 31 % − у групi 
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початковоїпiдготовки другог року навчання, 28 % − у навчально-
тренувальнiй групi; 
Пiсля закiнчення експерименту вiдбулося: 
− збiльшенням мотивацiйного iнтересу до занять плаванням. 
Позавершенню педагогiчного експерименту у 30−35 % дiтей 
експериментальної групи вiн вiдповiдав високому рiвню, у 28−32 % –вищому 
за середнiй; 
− зменшенням кiлькостi дiтей, якi хворiють.  
Вiд початку експериментучастка дiтей, що не хворiють, в 
експериментальнiй групi зросла на 30 %, а в контрольнiй – на 17 %; 
− рiвень фiзичної пiдготовленостiпiдвищився  в обох групах, але 
показники фiзичної пiдготовленостi дiтей експериментальної групи є 
вищими, порiвняно з контрольною. Бiльшiсть середнiх результатiв тестiв 
фiзичної пiдготовленостi дiтей експериментальної групи пiсля проведення 
дослiдження вiдповiдали оцiнцi «добре», а в контрольнiй – «задовiльно»; 
– вiдбулося iпiдвищення функцiональних можливостей органiзму, про 
що говорять показники пульсометрiї на заняттях в обох групах. 
Для визначення оцiнки рiвня вмiння плавати, пiдготовленостi дiтей на 
початку й у кiнцi експерименту ми скористалися системою 10 контрольних 
вправ та системою  п’ятибальної оцiнки(див. Додаток 2): 
– страх до води: 
 1 – дитина вiдмовляється входити у воду; 
 2 – входить у воду пiсля тривалої бесiди; 
 3 – входить у воду з тренером; 
4 – самостiйно входить, але тримається бiля бортика; 
 5 – не боїться води, смiливо входить у воду, бавиться; 
 – занурення обличчя у воду:  
1 – не занурює обличчя (вiдмовляється); 
2 – занурює пiсля роз’яснення й умовлянь тренера; 
3 – занурює лише обличчя (очi заплющенi); 
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4 – занурює голову (очi заплющенi);  
5 – занурює голову глибоко, пiрнає, очi вiдкритi;  
 
 
– присiдання у водi:  
1 – вiдмовляється;  
2 – присiдає разом iз тренером (рiвень води до грудей);  
3 – присiдає самостiйно, рiвень води – по шию;  
4 – присiдає з повним зануренням голови, очi заплющенi;  
5 – самостiйно присiдає, пiрнає; 
 – стрибки у воду:  
1 – вiдмовляється робити «спад iз бортика»;  
2 – робить спад iз бортика, не вiдпускаючись руками бортика;  
3 – робить спад разом iз тренером;  
4 – самостiйно робить спад iз бортика; 
5 – стрибає самостiйно з вiдштовхуванням вiд бортика; 
– затримка дихання у водi:  
1 – затримка дихання тiльки на сушi (до 10 с); 
2 – затримка дихання лише на сушi (до 15–20 с);  
3 – затримка дихання у водi (до 5 с);  
4 – затримка дихання до – 10 с; 
5 – затримка дихання бiльше 15 с; 
 – умiння виконувати зiрочку; 
 1 – вiдмова вiд виконання; 
 2 – виконання зiрочки «некоординоване»; 
 3 – зiрочка з опущеними ногами до 5 с;  
4 – зiрочка виконана правильно – до 10 с; 
5–зiрочка виконана правильно бiльше 15 с;  
– умiння вiдштовхуватись i ковзати: 
 1 – невмiння групуватися бiля поворотної стiнки, ковзання вiдсутнє; 
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 2 – погане групування, є слабке не спрямоване вiдштовхування; 
 3 – ковзання пiсля вiдштовхування до 2 м; 
 4 –ковзання з правильним положенням тулуба пiсля правильного 
вiдштовхування, вiдштовхування до 4 м.  
5 – ковзання з правильним положенням тулуба пiсля правильного 
вiдштовхування бiльше 5м; 
 – умiння ковзати й працювати ногами: 
1– ковзання без роботи нiг; 
2 – ковзання з роботою нiг кролем iз коливаннями тулуба; 
3 – правильне ковзання з роботою нiг кролем на грудях до 5 м;  
4 – вiрне ковзання з вiрною роботою нiг кролем на грудях до 8 м; 
5 – правильне ковзання до 12 м; 
 – умiння ковзати й працювати руками:  
1 – ковзання без роботи рук; 
2 – ковзання з роботою рук кролем, iз надмiрним коливанням тулуба; 
3 – правильне виконання ковзань iз роботою рук кролем на грудях до 5 м; 
4 – правильне ковзання з роботою рук до 8 м; 
5 – правильне ковзання з роботою рук до 12 м; 
 – умiння плавати в координацiї: 
1 – вiдмова вiд виконання вправи; 
2 – невмiння плавати в координацiї;  
3 – нечiтке виконання плавання в координацiї iiз зупинками; 
4 – пропливання в координацiї до 15 м.; 
5 – пропливання в координацiї бiльше 15 м. 
Всi показання заносилися до iндивiдуальних протоколiв та 
опрацьовувалися за допомогою методiв математичної статистики. 
 Для перевiрки ефективностi запропонованої програми по формуванню 
стiйкої мотивацiй до занять плаванням у дiтей молодшого шкiльного вiку, в 








Таблиця 3.1  
Рiвень мотивацiї до занять плаванням у щколярiв молодшого 
шкiльного вiку контрольної та експериментальної групи в кiнцi 
педагогiчного експерименту(%) 
 





Високий Х 37,33 22,68 
Д 33,25 20,25 
Вище середнього Х 40,21 29,95 
Д 38,52 24,23 
Середнiй Х 19,65 27,72 
Д 20,24 32,55 
Нижче середнього Х 2,81 9,78 
Д 7.99 15,19 
Низький Х  6,32 
Д  7,43 
Мотивацiя вiдсутня  Х  3,55 
Д  4,65 
 
Як видно з таблицi 3.1. в експериментальнiй групi рiвень мотивацiї високого i 
вище середнього рiвня набагато вищий. Дiтей з низьким рiвнем i  
незмотивованих взагалi немає. В контрольнiй групi ситуацiя гiрше i крiм того 
є дiти з низьким рiвнем вмотивованостi, або взагалi без неї. Показники мiж 







1. Аналiз стану фiзичної культури в загальноосвiтнiх школах свiдчить про 
серйознi недолiки в роботi з формування мотивацiї в учнiв до 
фiзкультурної дiяльностi. Окремi вчителi роблять спроби формування в 
учнiв мотивацiї до самостiйних занять фiзичними вправами, але через 
слабку теоретичну розробленiсть проблеми практичнi результати цiєї 
роботи, як правило, незначнi. Встановлено, що мотиви фiзкультурної 
дiяльностi неможливо сформувати без залучення суб'єкта дiяльностi в цей 
процес. Мотиви проявляються в активностi людини, отже, з фiзичної 
активностi особистостi можна робити висновки про рiвень розвитку 
мотивацiї.  
2. На сьогоднiшнiй день плавання – це один iз найефективнiших засобiв 
фiзичної культури, який вiдрiзняється вiд iнших засобiв своєю 
лiкувальною, профiлактичною й тренувальною дiєю та завдяки якому 
дитина може розвиватися гармонiйною, зростати фiзично здоровою, 
загартованою та дисциплiнованою особистiстю. 
3. Результат дослiдження свiдчить, що основними мотивами для занять 
плаванням у дiтей молодшого шкiльного вiку є: мотив досягнення успiху в 
спортi, мотив емоцiйного задоволення, мотив фiзичного 
самоствердження. А для батькiв головним мотивом є змiцнення здоров'я 
дiтей, придбання необхiдного досвiду плавання, а також мотив фiзичного 
самоствердження дитини. 
4. У формуваннi мотивацiї школярiв до фiзичного вдосконалення 
визначальне мiсце займає фахiвець з фiзичної культури (тренер, вчитель). 
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Багатство його особистостi, професiйної культури i педагогiчної 
майстерностi повинно забезпечувати такi прийоми й способи 
педагогiчного впливу, якi збагачують емоцiйний досвiд молодої людини, 
розвивають уяву, iнтерес, формують у них цiннiсне ставлення до занять 
фiзичними вправами. Залучаючи молодь до занять i пiдтримуючи iнтерес 
до них протягом тривалого часу, фахiвець має постiйно спостерiгати за 
поведiнкою i, залежно вiд цього, використовувати необхiднi мотивацiйно-
психологiчнi чинники. Формування iнтересу до фiзичного виховання в 
школярiв потребує цiлеспрямованої та системної дiяльностi вчителя, що 
включає формування спецiальних знань, практичну дiяльнiсть учнiв i 
створення позитивного емоцiйного фону. 
5. Експериментальна програма формування мотивацiї до занять фiзичними 
вправами у дiтей молодшого шкiльного вiку засобами плавання включає 
систему принципiв, педагогiчних умов, форм, методiв i прийомiв 
навчання. Вона передбачає створення позитивного емоцiйного фону на 
уроках фiзичної культури та позакласнiй роботi з фiзичного виховання; 
формування у школярiв спецiальних знань та умiнь; стимулювання 
дiяльностi дiтей у процесi виконання фiзичних вправ; залучення школярiв 
до самостiйних занять фiзичними вправами; спiвпраця вчителя i батькiв у 
процесi фiзичного виховання. 
6. Реалiзацiя розробленої програми навчання здiйснювалася на основi 
забезпечення таких педагогiчних умов: доброзичлива атмосфера в 
колективi, демократичний стиль керiвництва, активiзацiя дiяльностi учнiв 
на уроцi, належна педагогiчна майстернiсть учителя, оцiнка i контроль за 
рiвнем сформованостi у дiтей стимулiв до занять фiзичними вправами. 
7. Методика пiдвищення мотивацiї дiтей молодшого шкiльного вiку на 
заняттях плаванням, базувалася а наступних положеннях: 
-використання найрiзноманiтнiших методiв (педагогiчне спостереження, 
iнтерв’ю, анкетування тощо) збору психологiчної iнформацiї; 
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-врахування того, що бiльшостi дiтей властива наявнiсть декiлькох 
мотивiв, тобто наявнiсть бiльш нiж однiєї причини, що привела до занять 
спортом, серед них є як позитивнi, так i негативнi, якi конкурують мiж 
собою; 
-змiну навколишнiх умов у вiдповiдностi до запитiв i потреб дiтей; 
-побудову навчально-тренувального процесу таким чином, щоб 
мiнiмiзувати в ньому негативнi впливи; 
-включення в заняття великої кiлькостi рухливих iгор та естафет як на 
суходолi, так i у водi; 
-формування активної потреби у виконання фiзичних i спортивних вправ i 
тренувальних завдань, свiдомого вiдношення юних спортсменiв до 
тренувального процесу;  
-похвалу дiтей, i не тiльки за результат, а i за правильне виконання 
тренувальних завдань, наполегливiсть;  
-використовувати покарання, але економно. Карати не спортсмена, а його 
поведiнку – пояснюючи йому, що поведiнку необхiдно змiнити (змiни 
небажаних мотивiв);  
-залучати батькiв, рiдних, друзiв в процес формування мотивацiї до занять 
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Рухливiiгри, що пiдвищують мотивацiю молодших школярiв для занять 
плаванням 
 
Iгри з подоланням опору води 
«Хто вище?» Стоячи у водi, сiсти, вiдштовхнутися ногами вiд дна i 
виплигнути як можна вище з води. 
«Переправа». Ходьба за допомогою гребкiв руками. 
«Хто швидший?» Бiг у водi за допомогою гребкiв руками. 
«Море хвилюється». Стоячи в однiй шерензi, що грають по командi 
«Море хвилюється» розходяться в будь-якому напрямi (їх розганяв вiтер). По 
командi «На морi тихо» швидко займають свої мiсця. При цьому iнструктор 
вважає: «Раз, два, три — на мiсце встали ми». Той, що запiзнився 
позбавляється права продовжувати гру. 
«Хвилi на морi». Гравцi вишиковуються в шеренгу. Потiм беруться за 
руки i, сiвши, опускають їх на воду. Виконують руху обома руками управо 
влiво, пiднiмаючи хвилi. 
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«Риби i мережа», Вибирають два що водять. Останнi гравцi 
розбiгаються. Що водять, тримаючись за руки («мережа»), прагнуть зловити 
«рибу»— для цього їм потрiбно замкнути руки довкола спiйманого гравця. 
Спiйманий гравець приєднується до тих, що водять, утворюючи з ними 
«мережу». Гра кiнчається, коли всi «риби» спiйманi. 
Iгри iз зануренням у воду 
«Хто швидше сховається пiд воду?» По сигналу iнструктора дiти 
присiдають i занурюються у воду. 
«Хоровод». Гравцi беруться за руки i йдуть по кругу. Злiчивши вголос до 
десяти, вони роблять вдих i занурюються у воду. Потiм встають, i хоровод 
рухається в протилежну сторону. 
«Поїзд i тунель». Гравцi вишиковуються в колону i кладуть руки на пояс 
один одному, утворюючи «поїзд». Двоє що грають стають лицем один до 
одного, взявшись за руки (руки опускають на поверхню води), — це «тунель». 
Аби «поїзд» пройшов через «тунель», його «вагони» по черзi пiдпiрнають. 
Пiсля того, як весь «поїзд» пройшов «тунель», що змальовують «тунель» 
замiнюються хлопцями з «поїзда». 
«Сядь на дно». По командiiнструктора дiти сiдають на дно, 
занурюючись з головою у воду. 
«Насос». Гравцi стоять парами лицем один до одного i тримаються за 
руки. По черзi вони занурюються з головою у воду: як тiльки один з'являється 
з води, iнший присiдає i ховається пiд водою. 
«Лягушата». Гравцi встають в круг. По командi «Щука!» «жабенята» 
пiдстрибують вгору, по командi «Качка!» — ховаються пiд воду. Що невiрно 
виконав команду виходить на середину круга i продовжує гру разом зi всiма. 




«Квачi з поплавцем». «Пятнашка» прагне засалити кого-небудь з тих, 
що грають. Рятуючись вiд «квачi», вони приймають положення «поплавець». 
Якщо «пятнашка» доторкнеться до того, що грає ранiше, нiж вiн прийняв це 
положення, вони мiняються мiсцями. 
Iгри з видихом у воду 
«У кого бiльше мiхурiв». Гравцi занурюються у воду i роблять довгий 
видих. Iнструктор визначає переможця по кiлькостi мiхурiв на поверхнi води. 
«Iван-покиван». Гравцi дiляться на двi шеренги, встають один проти 
одного i попарно беруться за руки. По першому сигналу iнструктора гравцi 
однiєї шеренги опускаються пiд воду i роблять глибокий видих (очi 
розплющенi). По другому сигналу у воду занурюються гравцi другої шеренги. 
Iгри з вiдкриттям очей у водi 
«Знайди клад». Iнструктор кидає на дно який-небудь предмет. По його 
командi гравцi занурюються у воду i намагаються знайти i дiстати цей 
предмет. 
«Морський бiй». Гравцi дiляться на двi шеренги i встають лицем один 
до одного на вiдстанi 1 м. По сигналу iнструктора вони починають бризкати 
водою один одному в обличчя. Виграють тi, хто не вiдвертався i не закривав 
ока. Пiд час гри не можна зближуватися i стосуватися один одного руками. 
«Брiд». Гравцi по черзi пересуваються по дну басейну в заданому 
напрямi. Орiєнтиром руху можуть бути смуга, що йде по серединi басейну, 
або предмети, розкладенi на днi. Аби не збитися з дороги i краще розгледiти 
орiєнтир, гравцi опускають голову у воду. 
Iгри з ковзанням i плаванням 
«Ковзай вперед». Гравцi встають в шеренгу i виконують ковзання на 
грудях i на спинi. 
«Торпеди». Що грають по командiiнструктора, виконують ковзання на 
грудях с. рухом ногами кролем. Потiм вони проробляють те ж на спинi 
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«Кто переможе?» Плавання (за допомогою рук) кролем ^ на грудях i 
брасом на спинi. 
«Естафета» У грi беруть участь двi команди. Гравцi можуть плисти будь-
яким способом. Якщо вони освоїли всi спортивнi способи плавання, 
iнструктор проводить комбiнованi естафети, де учасники пливуть рiзними 
способами за допомогою нiг. 
Iгри з м'ячем 
«Боротьба за м'яч». Що грають дiлять на двi команди. Гравцi однiєї 
команди, плаваючи в будь-яких напрямах, перекидають м'яч один одному. 
Гравцi другої команди прагнуть вiдняти м'яч; Як тiльки м'яч буде спiйманий, 
команди мiняються мiсцями. 
Волейбол у водi». Гравцi розташовуються по кругу i, ударяючи по м'ячу, 
передають його один одному. При цьому вони стараються, аби м'яч як 
можна довше не падав у воду. 
«М'яч тренеровi». У грi беруть участь двi команди. Перша 
вишиковується по одну сторону басейну, друга — по iншу. В кожної команди 
— тренер. Вiн бере участь в грi, стоячи на протилежному вiд своєї команди 
борту басейну. Гравцi прагнуть оволодiти м'ячем, що знаходиться в центрi 
поля, i, перекидаючи його двома руками, прагнуть вiддати м'яч в руки своєму 
тренеровi. Виграє команда, якою удалося зробити цю бiльшу кiлькiсть разiв. 
Розваги у водi 
«Хто знайде кинутий на дно предмет?». «Хто проковзне в поверхнi 
води 5 (6) м? 
«М'яч пo кругу». Гравцi стоять на днii перекидають м'яч один одному. 
«Чехарда». Гравцi встають в колону поодинцi на вiдстанi 2м один вiд 
одного i нахиляються вперед. Гравець, що стоїть останнiм, перестрибує через 
кожного, що стоїть попереду. 
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«Хто перетягне?». Двоє гравцiв, захопивши один одного ногами, 
гребуть що є сили руками, стараючись.протягнути за собою партнера.  
«Дельфiн, що лiтає». Стоячи на днi, гравцi виплигують з води вгору-
вперед i, викинувши руки вперед, знову входять у воду. При цьому вони 
прагнуть випрямити тiло i проковзнути пiд водою вперед. 
 
 








Система контрольних вправ для визначення оцiнки рiвня 
плавальної пiдготовки.  
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